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2 XPS    
    
   
 Surface elemental concentration (at. %) 
 Sample Au (4f)  Pt (4f) O (1s) C (1s) N (1s) 
Au 67.9 0 6.1 26 0 
Au/Pt 16.1 41.5 9.7 32.7 0 
Au/Pt-C6H4-  0.2 6.7 11.0 82.3 0 
Au/Pt-C6H4-C2H5 0.1 6.8 11.8 81.3 0 
Au/Pt-C6H4-NO2 0.1 6.5 21.1 66.9 5.4 
Au/Pt-C6H4-NH2 0.1 6.1 12.9 75.1 5.8 
Au/Pt-(C6H4- C6H4-NO2) 0.2 6.2 12.8 79.1 1.7 
Au/Pt-(C6H4-C2H5/C6H4-NH2) 0.1 6.0 10.9 81.4 1.6* 
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